


























Organizing in-class and out-of-class learning: effects and problems of inverted classrooms 
in human anatomy practice
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授業を行い，（ 1 ）能動的活動時間の増加，（ ２ ）授業外学修の質の向上，（ ３ ）授業内外の学修の組織化，





video learning aids outside of class,where learners acquire basic information and then engage in
participationwithactiveinteractionsbetweenlearnersandinstructorsinclass.Thus,whatisdonein
class and out-of-class is flipped, or inverted.Here,we report the effects andproblems of inverted
classrooms in human anatomy practice. The inverted classrooms resulted in increasing time of
dissectionpractice,increasingqualityofout-of-classlearning,andbetterorganizationofin-classand
out-of-class learning; however, there were also problems in addressing low-motivated students’
attention and interference with high-motivated students’ concentration in class. Because inverted
classroomsrequirebothactivelearningin-classandlearningaidsout-of-class,intheoverallinstructional
design,itisimportanttobalanceadequatecombinationsbetweenthetwo.
Key words: Inverted classroom, Active learning, Out-of-class learning, Moodle, Human anatomy 
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（MassiveOpenOnlineCourse，MOOC）も 開 講 されて

























（ 1 ）授業外学修（予習）：印刷物とビデオ教材の ２ 種
全３7回の実習を行った。実習の進行に合わせた内容の講






















図 2 　 富山大学医学部医学科二年次の「解剖学および解剖学実習」のカリキュラムの要約図　冒頭
にコース全体のオリエンテーションを行い，コースが（ 1 ）ビデオ教材を配信する形式の反
転授業，（ 2 ）少人数グループ形式の実習，と（ 3 ）講義，からなることを説明する。実習の
各日に対応した32本のビデオ教材を作成してMoodle上で視聴する反転授業を行う。
















































































































図 4 　 Moodleの視聴履歴　2016年度の実習における各日のビデオ教材の利用率を示す（n=109）。実習を通
じての利用率の平均値（41.7％），最大値（89.0％），最小値（14.7％）を矢印で示す。実線は各日に
一回以上視聴した者の割合で，点線は 2 回以上視聴した者の割合である。






材についての ５ 段階評価を求めた。 ２ 年間に有意な違い






　自由記載の内容は（ 1 ）予習，（ ２ ）復習，（ ３ ）図，




















図 5 　 対照群と反転授業群の授業外学修時間の比較　（A）授業外学修時間の割合の分布。対照群（n=212）と反
転授業群（n=200）。（B）授業外学修時間の平均値の比較。エラーバーは標準誤差を示す。有意な差は認め
られない（対応のないt-test，p-value=0.189）。




















の方法に比べて「 1 ．学修者の注意喚起」と「 ６ ．練習
の機会」が改められている上に，「 ２ ．授業の目標提示，






















































































































































































































































学の教育と研究（現状の考察と将来への展望）（ 1 ）（ ２ ），
第7５8回運営審議会，199０.
６ ）河野邦雄，伊藤博信：教育課程の大綱化と肉眼解剖実習









授 業 トライアル．香 川 大 学 教 育 研 究　12:1０7-11２，
２０1５.












































































２1）TalbertR.: Invertedclassroom,Colleagues. 9 : 18-19,
２０1２.
２２）AmreshA.,CarberryA.R.andFemianiJ.:Evaluating
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